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宣伟:《四川军阀混战( 1927 － 1934 ) 》，四川社会科学院出版社，
1984 年; ［美］柯白: 《四川军阀与国民政府》，四川人民出版社，
1985 年; 谢本书、冯祖贻主编:《西南军阀史( 第三卷) 》，贵州人民
出版社，1994 年等。相关论文: 黄天华: 《国家统一与地方政争》，
《四川师范大学学报》2008 年第 4 期; 王友平:《四川军阀割据中防
区制的特点》，《天府新论》1999 年第 2 期; 张瑾:《二三十年代影响
重庆城市变迁的几个因素—论刘湘对重庆的军人干政》，《重庆大
学学报》1999 年第 2 期。王春英:《试论国民政府基层组织 － 区署
建制在四川的推行及其影响》，《四川大学学报》2004 年第 6 期等。
② 四川防区制是四川军阀政治的基本形式，学术界一般公认
萌发于 1911 年辛亥革命时滇军入川，完成于 1919 年熊克武划分




民出版社，1991 年，第 92 － 94 页) 。
③ 目前关于民国四川的研究一般认为四川实行保甲制是在 1935
年防区制破除实行所谓“新县治”之后。如冉绵惠:《民国时期保甲制











刘湘是辛亥革命前 后 接 受 新 式 军 事 教 育、在
民初军阀混战中逐步崛起为地方诸侯的四川第二




在重庆地区的统治地 位。截 至 1932 年 他 与 刘 文
辉的“二刘大战”前，刘湘二十一军防区在四川境
内达到 28 县。② 刘 湘 为 巩 固 其 在 川 东 防 区 的 统
治，一方面加强对部属二级将领王陵基、潘文华、
唐式遵等 的 拉 拢 和 控 制，③另 方 面 通 过 任 用 甘 绩
镛、刘航琛等能吏干员，建立起以嫡系二十一军为
主导的军事贡役体制。



















































县、酉阳、秀山、黔江、彭水、中江 27 县和川北邻水 1 县，另外还
由于替参加中原大战的蒋介石填防鄂西 18 县，因此防区共计
46 县。( 李白虹:《二十年来之川阀战争》，废止内战大同盟编:










川人民出版社，1985 年，第 54 － 56 页) ，并以联谊会形式的武德
励进会联络高中级军官的感情。( 田一平:《武德励进会纪实》，
重庆市政协文史委员会: 重庆文史资料第二十二辑，1984 年，第
189 － 206 页。)
江巴卫戍司令部兼重庆戒严司令部公函( 1928 年 12 月
26 日) ，四川省档案馆藏，全宗民 191 卷 577。
二十一军司令 部 训 令 法 字 第 172 号 ( 1928 年 12 月 20
日) ，四川省档案馆藏，全宗民 191 卷 577。












































































委:《重庆文史资料》第二十三辑，1984 年，第 75 页。
二十一军司令部政务处修正组织大纲( 1933 年) ，四川省
档案馆藏，全宗民 176 卷 31。
修正政务处办事细则( 1933 年) ，四川省档案馆藏，全宗
民 176 卷 31。
［法］克罗齐耶、费埃德伯格: 《行动者与系统———集体行
动的政治学》，张月译，上海人民出版社，2007 年，第 14 页。

























团务工作的监督与控制。1930 年 9 月，二十一军司














































二十一军司令部训令务字 1646 号 本军区内县政府组织
施行大纲( 1929 年 3 月 31 日) ，四川省档案馆藏，全宗民 176 卷
65。
二十一军司令 部 训 令 政 字 第 8329 号 ( 1930 年 9 月 19
日) ，四川省档案馆藏，全宗民 176 卷 59。
璧山县县长正局长吴国义致函二十一军军部( 1933 年 8
月) ，四川省档案馆藏，全宗民 176 卷 15。
井研县县长秦昆平致函二十一军军部( 1933 年 7 月 29
日) ，四川省档案馆藏，全宗民 176 卷 15。
大竹县征收局长罗鹏程致函二十一军军部 ( 1933 年 7
月) ，四川省档案馆藏，全宗民 176 卷 15。
江北县县长苏学海致函二十一军军部 ( 1933 年 8 月 1
日) ，四川省档案馆藏，全宗民 176 卷 15。
























安，成为团防建设的社会土壤。1919 年 3 月颁布的
《四川通省团练章程》集中体现了四川各界的团防

















































巴县县长致璧山县长函( 1932 年 10 月 31 日) ，四川省档
案馆藏，全宗民 193 卷 621。
二十一军司令部指令政字第 12813 号( 1933 年 5 月 11
日) ，四川省档案馆藏，全宗民 176 卷 17。
四川通省团练章程，( 1919 年 3 月 27 日颁布，1926 年 12
月 6 日重颁) ，四川省档案馆藏，全宗民 176 卷 119。
改革团务办法( 1929 年 9 月) ，四川省档案馆藏，全宗民
193 卷 228。







































































四川清乡 督 办 署、川 滇 边 防 督 办 署 门 户 练 纲 要 ( 1929
年) ，四川省档案馆藏，全宗民 193 卷 188。
二十一军副官长王曜堂致白市镇镇长萧奎全函( 1932 年




















































































史资料选编( 防区时期卷) 》，四川人民出版社，2007 年，第 65 －
83。)
［法］克罗齐耶、费埃德伯格: 《行动者与系统———集体行
动的政治学》，张月译，上海人民出版社，2007 年，第 14 页。
［美］柯白:《四川军阀与国民政府》，殷钟崃等译，四川人
民出版社，1985 年，第 68 － 69 页。
炮兵七营二十七连连长王仕荣致巴县县长函，四川省档
案馆藏，全宗民 193 卷 621。
二十一军运输处致炮兵七营二十七连连长王仕荣函，四
川省档案馆藏，全宗民 193 卷 621。




















































案馆藏，全宗民 193 卷 621。
原件无抬头落款，时间 1932 年 10 月 23 日，四川省档案馆
藏，全宗民 193 卷 621。
江防军第一旅第一团第二营营部公函 ( 1931 年 6 月 2
日) ，四川省档案馆藏，全宗民 193 卷 621。
快邮代电，原件无落款，时间 1931 年，据内容推定为津巴
綦南四县团防局联名致军方电，四川省档案馆藏，全宗民 193 卷
621
